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Fiske innenfor andre lands soner fra 1.1.1977. 
1. Fra årsskiftet vil de fleste land hvor norsk fiske i dag drives 
ha opprettet 200-mils Økonomiske soner, eller utvidet sine 
fiskerigrenser til 200 n. mil. Norge har inngått avtaler om 
fiskerettigheter, eller er i forhandlinger om fiskerettigheter 
med alle de land hvor norsk fiske av betydning drives. De 
fleste land har imidlertid ikke utferdiget de endelige bestem-
melser om kvoter, registrering, fangstrapportering o.l., en 
kan derfor nå bare gi opplysninger om de midlertidige ordninger 
som vil gjelde fra årets begynnelse. Disse vil senere bli 
supplert etterhvert som de nærmere bestemmelser i vedkommende 
land blir utferdiget. 
2. EF-landene 
I EF-landenes soner kan norsk fiske fortsette inntil videre. 
Storbritannia har vedtatt at gjeldende NEAFC-bestemmel-
ser om maskevidderegulering, minstemål på fisk m.v. gjelder som 
britiske bestemmelser for fiske i den britiske Økonomiske sonen 
fra 1.1.1977. 
Danmark har utferdiget bestemmelser om midlertidig 
registrering og fangstrapportering for fiske ved Grønland. 
Bestemmelsene er tilsendt de berørte organisasjoner til videre 
orientering til fiskerne. 
Det vil bli utferdiget norske bestemmelser om kvotere-
gulering av havbrislingfisket og nordsjøsildfisket, i første 
omgang for januar måned. Begge fiskerier forutsettes åpnet 
10. januar. Nærmere bestemmelser om kvoter m.v. blir gitt før 
åpningsdatoen. Havbrislingfisket vil bli turkvoteregulert. 
Nærmere bestemmelser om registrering og fangstrapportering vil 
bli kunngjort en av de nærmeste dager. 
3. Færøyane 
I færØyisk sone vil norske fiskere få fiske i medhold av den 
såkalte færøyavtalen til avtalens utløp 1. mars 1977. Deretter 
forutsettes det inngått en gjensidighetsavtale mellom Norge 
og Færøyane. Fisket er i likhet med tidligere underlagt 
spesiell registrerings- og rapporteringsplikt. 
4. Canada 
For fiske i canadisk sone kreves det spesiell lisens utstedt av 
canadiske myndigheter. søknad må være innsendt 30 dager før 
fisket starter. søknadsskjema er sendt de berørte organisasjoner 
5. Sovjetunionen 
Norge og Sovjetunionen har inngått en avtale om gjensidige 
fiskerettigheter. Et anbefalt forslag om kvoter for 1977 er 
forelagt de to lands regjeringer til godkjennelse. En vil 
senere komme tilbake med nærmere bestemmelser om registrering 
og fangstrapportering for fiske i sovjetisk sone. Inntil 
videre kan fiske i Barentzhavet foregå som tidligere. 
